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Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan 
rahmat dan karunia-nya, sehingga pelaksanaan Program Kampus Mengajar yang 
dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 yang berlokasi 
di salah satu Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Sukabumi yakni SD Islam 
Attarbiyah dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan jadwal yang 
direncanakan dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Adapun penyusunan laporan 
akhir ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai Program 
Kampus Mengajar yang telah dilaksanakan di SD Islam Attarbiyah Kabupaten 
Sukabumi Jawa Barat. 
Penyusunan laporan akhir Program Kampus Mengajar ini merupakan salah satu 
bentuk pertanggungjawaban tertulis atas terlaksananya Program tersebut. Dalam 
pelaksanaan Program MBKM, sampai dengan penyusunan laporan akhir ini tidak akan 
terlaksana tanpa adanya kerjasama dari pihak-pihak yang terlibat. Maka dari itu, 
penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada : 
1. Nadiem Anwar Makarin, B.A., M.B.A selaku Menteri Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 
2. Muhammad Heris Imanuddin, S.E. selaku Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sukabumi yang sudah mengizinkan kami melaksanakan 
program Kampus Mengajar. 
3. Kepala Sekolah serta Guru-guru di SD Islam Attarbiyah yang sudah mau 
menerima kami dalam pelaksaan program kampus mengajar. 
4. Kepada rekan-rekan saya yang sudah mau saling membantu untuk 
mensukseskan program kampus mengajar. 
5. Christine Riani Elisabeth S.E., M.M selaku  Dosen Pembimbing Lapangan 
(DPL) , yang sudah membantu serta membimbing sampai ke tahap akhir 





Penulis menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh 
karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun 
dan dapat menjadikan laporan ini sebagai referensi untuk penyusunan laporan kegiatan 
yang sejenis. 
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ABSTRAK                                                                                                   
Kampus Mengajar merupakan kegiatan mengajar di sekolah dan merupakan 
bagian dari program Kampus Merdeka. Tujuan di selenggarakannya Kampus Mengajar 
yaitu, untuk menghadirkan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan pembelajaran 
literasi dan numerasi dan membantu pembelajaran di masa pandemi, terutama untuk 
sekolah-sekolah di daerah 3T (Tertinggal, Terbelakang, Terluar).  
Data Kemendikbud menggambarkan masih banyak sekolah di daerah 3T yang 
membutuhkan bantuan para pendamping guru untuk membantu para guru dalam proses 
belajar mengajar. Sebelum dilaksanakannya program kampus mengajar ini, di dahului 
dengan program Kampus Mengajar Perintis (KMP), yang hanya dilaksanakan di 
beberapa wilayah saja. Program kampus mengajar perintis memberikan hasil yang 
positif dalam membantu pihak sekolah dalam proses mengajar, adaptasi teknologi, 
administrasi. Atas pencapaian tersebut maka program kampus mengajar ini dibuat 
dengan ruang lingkup yang lebih luas dan tersebar di seluruh bagian Indonesia 
khususnya daerah yang masuk ke dalam kategori 3T tersebut. 
Hasil dari program kampus mengajar di SD Islam Attarbiyah bahwa penerapan 
dan pembelajaran literasi dan numerai di sekolah dapat dikatakan ada kemajuan dengan 
pembelajaran secara home visit. Meskipun masih berada di bawah tujuan yang hendak 
dicapai. Para guru juga sudah mulai dapat beradaptasi dengan teknologi melalui 
aplikasi AKSI, Google form, dan menggunakan video pembelajaran. Meskipun tidak 
dapat mengikuti dengan cepat, dan sekolah juga terbantu dalam administrasi sekolah 
dengan terbaharuinya data guru dan siswa di DAPODIK, dan merekapitulasi nilai 
siswa kedalam raport. 
Kata Kunci : Kampus Mengajar, Wilayah 3T,  Mengajar, Adaptasi Teknologi, 
Administrasi Sekolah 
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